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Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, науково-
дослідних станцій Агрономічної і Боярської лісової, навчально-до-
слідних господарств “Ворзель” і Великоснітинське ім. О.В. Му-
зиченка. Університет здійснює наукову та навчальну роботу за 
між народними програмами співробітництва з університетами та 
науковими установами США, Німеччини, Канади, Японії, Болгарії, 
Росії та координацію діяльності міжнародного співробітництва з 
питань узгодження програм та технології безперервної підготовки 
фахівців.
Наукові розробки вчених університету є вагомим внеском у роз-
виток агропромислового комплексу країни. Пріоритетність наукових 
досліджень університету підтверджена одержаними за останні п’ять 
років 740 патентами на винаходи і корисні моделі та сорти рослин(у 
т.ч. 15 – за участі студентів).
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КАФЕДРА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ
Висвітлюється історія створення і діяльності кафедри еконо­
міч ної кібернетики і маркетингового менеджменту Націона льного 
технічного університету України “Харківський політехнічний ін­
ститут”.
Освещается история становления и деятельности Кафедры 
эконо мической кибернетики и маркетингового менеджмента Наци­
ональ ного технического университета Украины “Харьковский поли­
технический институт”.
Highlighted the history of creation and activities The Chair of Economic 
Cybernetics and Marketing’s Management of the National Technique 
University of Ukraine “Kharkiv Polytechnic Institute”
Ключові слова: Національний технічний університет України “Хар-
ківський політехнічний інститут”, кафедра економічної кібернетики, освіта, 
наука.
Кафедра экономической кибернетики и маркетингового мене-
джмента  Национального технического университета “Харьковский 
политехнический институт” организована в 1997 г. Усилиями ос-
но вателя кафедры профессора, доктора экономических наук 
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В.Я.Зарубы, декана факультета информатики и управления В.Г.Ба-
женова в Харьковском политехническом институте впервые была 
начата подготовка студентов по специальностям “Экономическая 
кибернетика” и “Маркетинг” в рамках образовательного направления 
“Экономика и предпринимательство”.
Создание кафедры стало этапом в переходе Харьковского поли-
тех нического к университетскому типу образования, позволяющему 
предложить студентам широкий спектр специальностей и дисциплин 
инженерного, экономического и гуманитарного профилей. Форми-
рование в Украине экономики рыночного типа в условиях жесткой 
международной конкуренции породило настоятельную потребность в 
специалистах высокого уровня, не только владеющих современными 
приемами профессиональной деятельности, но и досконально знаю-
щими методы исследования своей предметной области. Поэтому 
открытие в нашем институте специальностей, находящихся на 
стыке экономики, математики и информационных технологий, было 
чрезвычайно актуальной задачей, порученной кафедре экономичес-
кой кибернетики.
Организация кафедры и открытие названных специальностей в 
1997 г. была достаточно сложным процессом, поскольку. в Украине 
в то время экономистов готовило лишь несколько технических ву-
зов и многие представители специализированных экономических 
институтов отрицали целесообразность подготовки экономистов 
в технических вузах. Однако в начале 1997 года были получены 
положительные заключения экспертного совета и Государственной 
аккредитационной комиссии МОН Украины по направлению “Эконо-
мика и предпринимательство”. В 2003 и 2005 годах специальности 
кафедры получили государственную аккредитацию на подготовку, 
соответственно, специалистов и магистров.
Научно-исследовательская работа на кафедре осуществляется 
в двух направлениях: моделирование экономических явлений и про-
цессов, автоматизация процессов управления и информационные 
технологии. В соответствии с этими направлениями выполнены три 
проекта в рамках госбюджетной научно-исследовательской рабо-
ты Министерства образования и науки Украины. Постоянно осу-
ществляется и научно-исследовательская работа прикладного ха-
рактера в рамках хоздоговорных соглашений.
В учебном процессе активно используются прогрессивные формы 
и методы обучения, такие как анализ комплексных хозяйственных 
ситуаций, использование современных программных пакетов для 
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анализа деятельности виртуального предприятия, игровые методы 
обучения, дистанционные курсы.
Комплексный подход позволяет кафедре воспитывать эконо-
мистов, владеющих современными методами моделирования эконо-
мических явлений и процессов, использующих возможности инфор-






Розглядається взаємодія України з українською діаспорою, яка 
постійно проживає в різних країнах світу. Досліджується механізм 
залучення зарубіжних українців, їх громадських організацій до 
вирішення складних внутріполітичних і зовнішньополітичних проблем 
української держави.
Рассматривается сотрудничество Украины с украинской диа­
с по рой, постоянно живущей в разных странах мира. Исследуется 
механизм привлечения зарубежных украинцев, их общественных 
организаций к решению сложных внутриполитических и внешнепо­
литических проблем украинского государства.
Article is devoted a problem of interaction of the Ukrainian state with 
compatriots who constantly live in the different countries of the world. The 
publication purpose – to analyze activity of state structures and the civil 
organizations of Ukraine concerning attraction of foreign Ukrainians to 
participation in development of our state, to define ways of over comings of 
difficulties and lacks of this sphere. 
Ключові слова: українська діаспора, еміграція, міграція, східна та 
західна діаспора, історична Батьківщина, етнічна ідентифікація, діаспорні 
організації
Проблема взаємодії України з українською діаспорою – одна  із 
найактуальніших в історіографії. З часу здобуття нашою державою 
незалежності значно зріс інтерес до наукового дослідження ролі 
цієї гілки українського етносу. З’явилося чимало публікацій з цієї 
тематики [1, с.5]. Теоретичне осмислення та узагальнення механізму 
